eredeti operette 3 felvonásban - szövegét és zenéjét írta O'Donell Malvina grófné by unknown
szü n e t.B é r le t
február 1-én.
Jegyek válthatók d» e. 9 -1 2 - ig  és d. u. 3—6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek 5—töl 6-ig válthatók.
Esti pénztííriiyitíis 6, kezdet© 7 órakor.
Előkészületen: K irá ly fogás^pere tteK on titó l. G e o rg e tte , Sardouszinmiive. E n d re  és J o h a n n a , Rákosi Jenő tragoediá
D ebre ezen, 188?. Sjow.  a város könyrnyomdájáb&n. — 133. Ogm. 43,181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
ŐRLEY FLÓRA j u t a l o mj á i é k a .
H e ly á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeletí páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
80  krajezár, földszinti zártszék 60  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 20  krajezár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
MT ■ • • előszói• s
A
Eredeti operelle 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét iita: ODONELL MALVINA grófné. (Karnagy: Balogh. 
Rendező: Rónaszéky.)
Aranylaki Clarisse, fiatal özvegy —
Pompásiné Phíiomela, nagynénje, a férfi 
gyűlölők egyletének elnöke —
Finette, komorna (Beaurougaa marquise) 
Gyula, Clarisse unokatestvére —
Furulyási Baltazár, phyloxera biztos — 
Détrgencourt gróf — —
Lord Davaladgieri, híres utazó -  .
Schönohr, német tudós — r - -  
Bibianna . — — _ ~
Minié a férfi gyűlölők egyletének tagjai 
Angyalka — -
Kamilla ( a férfi gyűlölők egy- 





















Cselédek, vendégek, egyleti nők.
Hal mainé,
Locsarekné. 
Ő rley  F ló ra .
Valentin.
Hegyesi.
Hadai.
Rónaszéky.
Dobó.
Oláhné.
Bátori R. 
Takács*L,
